

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑿ 　「木曾衆宛知行目録　写」『岐』2、 13 ～ 14頁。
⒀ 　「木曾旧記録四」『新編信濃史料叢書』第1巻














⒅ 　「御嵩宿駄賃定」『岐』7、253 ～ 254頁。









































㊷ 　「大垣宿問屋留書」『岐』7、8 ～ 9頁。
㊸ 　「大垣宿問屋留書」『岐』7、9頁。
㊹ 　「地方往還万記録」『岐』7、93 ～ 94頁、「大
垣藩地方雑記」小野武夫編『日本農民史料聚粋』














㊽ 　「尾州藩古義」『古義』27 ～ 35頁。















料編 （昭和43年10月、 垂井町役場） 104 ～ 105
頁。矢道村は赤坂宿の助人馬村となっている
（「大垣藩地方雑記」『農民史料』、307頁）。
 　「濃州本巣郡美江寺宿町」『岐』7、36 ～ 38
頁。
 　『加納町史』 下巻 （加納町史編纂所、 昭和29年4
月）98頁。




 　「関ヶ原宿助郷村々の請印帳」『関』3、 799 ～
803頁。
